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Verdial 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada. Achatada en ambos polos. 
 
Zona pistilar: Deprimida o formando cubeta amplia y poco acusada. Punto pistilar: Pequeño, 
amarillento. Superficial, situado sobre cara plana o en una depresión en la parte dorsal. 
 
Sutura: Medianamente perceptible. Línea verdosa, transparente, de anchura variable, generalmente fina 
en la mitad superior y ensanchándose hasta el tercio inferior. Situación superficial excepto en ambos 
polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, medianamente profunda. Bastante rebajada en la sutura y menos en el 
lado opuesto. En ambos lados el rebajado es suave. Pedúnculo: Longitud media. Grosor variable. 
Leñoso y verdoso. Pubescencia fina, poco apreciable. 
 
Piel: Pruina abundante, muy fina, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Verde o verde 
amarillento con estrías amarillentas muy marcadas partiendo de la cavidad peduncular. En la zona ventral 
se forman manchas atigradas más verdosas. Sin chapa, con zonas dorado cobrizas. Punteado 
abundante, bastante visible, muy menudo y blanquecino alrededor del punto pistilar, en el resto de mayor 
tamaño y aureolado de verde, excepto en la zona peduncular que queda libre de punteado. 
 
Carne: Amarillo verdosa, transparente. Medio firme, jugosa. Sabor: Dulce, típico de Reina Claudia 
aunque algo soso. 
 
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico. Surcos generalmente bien marcados. Superficie semi 
lisa, muy suave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
